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纪念《教育研究》杂志创刊40周年（笔谈）
［编者按］ 1979年，伴随改革开放大潮，《教育研究》应运而生。甫一开始就确立了
“既要探索教育本身的以及与经济关系的种种规律，为实现四个现代化服务，又要使教育
科学研究现代化”的使命。40年来，《教育研究》紧扣时代脉搏，坚持正确方向，突出专业
特色，秉承科学精神，严守学术标准，发表了一大批高质量的学术论文，成为研究中国特色
社会主义教育理论的重要阵地、引领教育科学繁荣发展的学术高地、助推教育学者专业成
长的共同园地，为推动我国教育事业进步作出了应有贡献。反思是最好的纪念，传承是最
好的庆祝。本期约请五位资深教育学者（按年龄排序），回忆过往、畅谈感受、寄语未来。
毋忘初心 再创辉煌
潘懋元（厦门大学文科资深教授）
40年前，中国开启实施改革开放的发展
战略。如何改革开放，要从实践中不断地总
结经验，更要将实践经验提高为理论以指引
后续的实践。因此，多条战线的理论研究如
雨后春笋，竞相而出。《教育研究》这份教育理
论刊物，也应运而生，于 1979 年由中国教育
科学研究院（原中央教育科学研究所）主办创
刊。在4月15日的创刊号上就发表了余立①
所写的《根据实践是检验真理的唯一标准，探
讨教育工作中的规律》的文章，批判“文革”期
间种种错误言论，为教育领域的改革开放扫
清道路。
由于我的研究领域主要是高等教育，我
所写的文章主要在高等教育研究刊物上发
表。早期的文章，只记得有一篇《杨贤江教育
思想研究》是 1981 年在《教育研究》发表的，
其余已记不清。对于《教育研究》上发表的许
多理论文章，我则是经常阅读。1987年，我还
曾参加《教育研究》的座谈会，并在会上做了
系统发言。会后整理成《关于建设具有中国
特色的教育科学体系问题》的文章，发表在当
年《教育研究》第10期上。
我进入职业教育研究领域是高宝立同志
当主编的时期。他当时既是一份核心刊物的
主编，又是厦门大学高等教育研究所的博士
生。作为主编，他要多方组稿；作为博士生，
他要经常来厦门大学。他的博士论文选题是
《高等职业院校人文教育问题研究》。一般认
为，职业教育无非就是授以一技之长，可以为
个人谋生，也可以为社会服务，最多是兼顾一
些职业道德的思想教育。而高宝立所探讨的
职业教育的人文素养，包括职业价值观、职业
道德、职业核心能力和职业生涯规划等的全
面人文素养，以及实施职业人文教育的途径
和方法，深化了职业教育的内涵。
作为高宝立博士学位论文指导教师之
一，我也被引入了职业教育研究领域，但我并
未能深入人文素养领域，而是感到高等职业
教育的体制问题急需解决。21世纪初，高等
教育进入大众化阶段，主要是依靠高等职业
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① 余立，时任上海高等教育局局长，是中国高等教育学会的发起人之一。
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院校的扩招。到2004年，高等职业院校已达
到高校总数的60%，高等职业院校学生也达
到大学生总数的45%。而高等职业院校，无
论在社会地位或财政拨款上，都受到歧视，致
使高等职业院校的办学者和师生产生自卑情
绪，渴望离开高等职业院校进入普通本科高
等学校。据说我国台湾地区已解决了这个问
题，普通本科高等学校和职业技术院校，各自
成为独立体系。普通本科高等学校着重于理
论研究，而职业技术院校着重于技术应用。
我借到我国台湾地区参加学术会议之机，两
次深入技术职业院校调研。第一次调研，师
生因受传统的“重学轻术”思想影响，还存在
信心不足问题。过了两年，再度前往调研，无
论是办学者还是在校师生，都信心满满。认
为走技术职业教育道路，同样可以从专科学
校到本科院校，从本科院校到科技大学。同
本科院校一样，可以获得学历、学位，可以成
为应用型研究生。
受此启发，我写了一篇《建立高等职业
教育独立体系刍议》，发表于《教育研究》2005
年第 5 期。其中强调，高等职业教育是一种
教育类型，不是一个教育层次。教育类型和
教育层次是两个不同的概念。高等职业教育
是一种有别于理论性普遍高等教育的类型，
但不是一个区别于本科的专科层次。众所周
知，职业教育既有中等教育的职业学校、技工
学院，也有高等职业技术学校；而高等职业技
术学校既可以是专科层次的，也可以是本科
以上层次的，形成一个独立于理论性本科院
校之外的高等教育体系。所以，不应把高等
职业教育限定于专科层次。
这一论见，当时并未引起什么注意，据
悉在某地有所试行，但无后续跟进。直到最
近才体现在政府文件中，明确普通高等教育
和高等职业教育是两种同样重要的高等教育
系统而不是两个高低不同的等级。但是，由
于人们已在“重学轻术”、重科学理论轻职业
技能的长期影响中，能否改变观念，还要有切
实的办法。首先要改变招生制度，改变普通
高等教育优先录取，然后才高等职业教育录
取的高考制度。应当采取不同的招生制度，
在拨款制度、师生待遇上一视同仁，才能提高
职业教育的社会地位。
以上是就我所发表的几篇文章的回顾，
以表达我对《教育研究》的忆念，管窥一斑，不
足以概括《教育研究》40 年来的贡献。40 年
来，许多重大的教育理论的争论，都是首先在
《教育研究》上提出的。例如，早期的教育本
质和社会属性（教育是否属于上层建筑）的争
论，后来关于素质教育的探讨（教育的社会价
值与个人价值），以及 2003 年邬大光所介绍
的民办高等教育市场的争论等。总之，《教育
研究》的初心在于为教育实践经验交流和教
育理论研究提供服务，促进教育的发展。《教
育研究》在全国教育理论刊物上所发挥的带
头作用，随着新时代有中国特色社会主义教
育的发展，将会更有作为。
三次教育大讨论
顾明远（教育部人文社会科学重点研究基地
北京师范大学国际与比较教育研究
院文科资深教授）
《教育研究》杂志是改革开放的产物。
1979年4月，《教育研究》正式创刊，到今年整
整40年。40年来，《教育研究》已经成为我国
教育科学研究的重要阵地，为我国教育科学
研究的繁荣作出了重要贡献。
我是《教育研究》的忠实读者，可以说也
是第一批参与者、著作者，40年来与《教育研
究》共发展同进步。当年刊物订立的编辑方
针是：研究马列教育理论、探讨教育教学规
律、报道教育研究成果、总结教师教学经验、
开展教育学术讨论、反映国内外教育动态，坚
持“百花齐放，百家争鸣”的方针，开展中国教
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